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Alhamdulillah, Sujud syukur penuli sembahkan kepadamu ya Allah SWT. 
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bimbingan, pengarahan dan semangat dalam penyusunan tugas akhir penulis. 
3. Teman – teman ARPJS dan BUJANG DARE JOGJA sahabat seperjuangan 
yang selalu memberikan dukungan, seamangat dan doa sehingga karya kecil ini 
dapat terselesaikan. 
4. Teman – teman TI 1, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih 
atas segala dukungan, bantuan, dan doa dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Teman – teman Kontrakan Anyar, terima kasih banyak telah menemani, 
berbagi suka dan duka selama ini, yang telah menjadi keluarga kedua bagi 
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APABLA ENGKAU TELAH SELESAI (DARI SUATU URUSAN), TETAPLAH 
BEKERJA KERAS (UNTUK URUSAN YANG LAIN). DAN HANYA KEPADA 
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STMIK Akakom merupakan sebuah kampus swasta berbasis teknologi 
informasi yang terletak di kota Yogyakarta. STMIK Akakom mempunyai 3 gedung 
utama yaitu gedung timur, gedung barat, dan gedung laboratorium yang terkadang 
membuat para mahasiswa baru, pengunjung ataupun pendaftar sulit untuk 
mendapatkan informasi terkait ruangan belajar mengajar dan ruangan para staff. 
 
Pengembangan Sistem Informasi Pemetaan Ruangan Menggunakan Virtual 
Tour Dengan Gambar Panorama mempunyai fungsi untuk menampilkan peta secara 
360 derajat dan menampilkan informasi dari setiap gedung yang terdapat pada peta. 
Pengembangan Sistem Informasi Pemetaan Ruangan Menggunakan Virtual Tour 
Dengan Gambar Panorama meberikan daya tangkap visual pada tiap gambarnya. 
Pada tiap – tiap area atau foto ruangan juga akan diberi fungsi rantai panorama 
yang berguna untuk berpindah dari satu area atau foto ke area atau foto lainnya dan 
pada tiap – tiap area atau foto akan diberikan informasi yang ada pada foto tersebut.   
  
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem ini dapat 
membantu penggunanya untuk menangkap daya visual dan informasi yang ada. 
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